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ABSTRAK
Bafllkmerllpakanpenyakityang IImllmdiderifaolehmasyarakaf.banyak pengobafan
felahdilakukanlInfukmengafasinya.Salahsafllnyaadalahpengobafanfradisionaldengan
tanamanfemukunci (BoesenhergiapandurataRoxh.Schlechtel).Rimpangtanamantersehllt
seCal'ailmiahtelahferhuktidapatdimanfaatkansehagaimukolitik(pelllruh dahak).Hanya
saja. akseptabilitasnyabermasalahkarenapenyiapanflyadilakllkanseCGl'atradisional.
sehinggadiperlukanpembllafansediaanyang lebihdapafditerima.di manasediaanfableT
hisap lebih mengunfungkankarena berinteraksilokal di sekitar mulw danfenggorokan
dan memudahkanhagi pasienyang sukar menelan.Pene/itiandilakukanterhadapehfrak
etanoliktemukunci denganmetodesimplexlatticedesignduavariahel,yaituhahanpengisi
mani101dandekstrin.Ekstrakdiserbukdandigranuldenganbahanpengikafkemudianditablet.
DilakukanIIji sifatfisis ferhadapgranulyang melipwisifaf alii; kompakfibilitas,dandaya
serapair,juga terhadaptahletyang meliputikeseragamanbobot, kerapuhan,kekerasan.
danwakfu la1'llt.Selanjwnya,dilakukanuji tanggapanrasa dari tableTyangdihasilkan.
Dari uji sifat.fisistahletdiperolehformulaoptimumdengansUat/isis tabletyangmemenuhi
persyaratan,yaitubahanpengisimanitol55%dandeksfrin45% dari total bahan pengisi.
Meskipun ekstrak etanolik femll kllnci pOfensialdikembangkansebagai sediaan tablet
hisap. fanggapanrasaformula fahlefkll1'angdapafditerimadenganpenerimaanre.\ponden
hanyasebesar36,36%.
Katakunci: tablethisap.simplexlatticedesign.temukunci
.'
PEl\DAHULUAN
Batuk adalahfenomenayang sering
dijumpaimasyarakat,apalagipadapergantian
musimdi manacuacaseringtidakmenentu.
Batukmerupakansuaturetlekfisiologipada
keadaansehat maupun sakit dan dapat
ditimbulkanolehberbagaisebab,sehingga
cukup mengganggu bagi penderitanya.
Dampak batukterhadapkesehatansangat
luas,jelas,danmerupakansalahsatukeluhan
medis yang membawa pasien mencari
pertolonganmedis.Batukdapatmenyebab-
kanrasa lelah, gangguantidur, perubahan
polahidup,nyetimuskuloskeletal,suaraserak.
Batukyangberlangsungterusmenerusdapat
membahayakanpasienkarenamengganggu
pemafasan,aktivitasosial,dantidur,sehingga
menurunOOnkualitashidup(1).
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Ada beberapacara yang dilakukan
masyarakatuntukmenanggulangibatuk,baik
secara tradisional maupun sintesis.
Penggunaanobattradisionaltetapdilakukan
di zamanmodernini, menunjukanbahwa
masyarakatmasihmemegangpola back 10
nature dalam rangkamencapaikesehatan
yang optimal danmengatasi berbagai
penyakit secara alami (2). Hal tersebut
terbukti denganmaraknyaobatherbalyang
berkembangdimasyarakat,baiksebagaiobat-
obatanalternatifataupunsuplemenuntuk
memeliharakesehatan(3).
Rimpang temu kunci (Boesenbergia
pandurata) memiliki berbagaikandungan
bioaktif yang bemmnfaatbagi kesehatan,
sepertitlavonoid,minyakatsiti,dansaponin.
Salahsatuzatbioaktifdalamrimpangtemu
kunciyangbemlanfaatsebagaipeluruhdahak






